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1 . 稽古事の伝統と変容
本稿 の 目的 は , 日本 の 大 学 の 音楽を専攻す る学
科 で , 男子学生 よ り も女子学生 の 方が 多 い 理由は ,
椿 古事の 伝統 にあ る と 見 て , 娘 た ち の 稽 古事 の 視
点 か ら, 明 治 日 本 の 西洋音楽受容 の 一 面 を考 察す
る こ と に あ る 0
日 本 の ピ ア ニ ス ト の 草分 け で , 東京音楽学校 の
教官も っ と め た 幸 田延 (18 70- 194 6｡ 小説家幸田
露伴 の 妹) は , 江 戸 っ 子 で あ る こ と を誇 り に して
い た と い う｡ 幸 田 延 は , 明治 3年生 ま れ で あ る が ,
確 か に , 江戸 の 娘 た ち の 稽 古事 の 習慣 に 倣 っ て ,
6 歳 で 長唄 , 13歳 で 琴曲を始 め , そ の の ち , 15歳
で 音楽取調掛 ( 東京音楽学校の 前身) の 伝習生 と
な っ て ピ ア ノ を 学 ん だ . し か し, 三 味 線 は , 終生 ,
愛 好 し た(1)｡ 幸 田 延 の 音 楽人生を見 る と , 邦 楽 と
西洋音楽が オ - パ ー ラ ッ プ して い る点 で 興味深 い .
江 戸 時代 か ら 稽古事 に熱}L､な 日 本 で は , 明治 時
代 に は西洋音楽も たち ま ち の う ち に 稽古事 の 対象
に な っ た ｡ しか し, 日 本 で , 幸 田 延 の よ う な 邦楽
の 素養 の あ る 西洋音楽家 が登場す る の は , 西 洋 音
楽 の 揺藍期で あ る 明治時代 に 限定 さ れ , 今 日で は
きわ め て珍 し い ｡ 今 日 の 音 楽大学 の 大半を占 め る
女子学生 は , 幼 少 か ら ピ ア ノ や ヴ ァ イ オ リ ン を 稽
古 し て 入学す る ｡ し か し, 和 楽 器を弾く機会 をも
たず, そ れ を不思議 に も思 わ な い ｡ 稽 古事 に励 む
伝統 は健在 で あ る が ∴今 日 の 娘 た ち は 西洋楽器 の
演奏技術を習得す る の と 引き換 え に , 和 楽器を忘
れ た 感 が あ る｡ 西 洋音楽 の 稽古事を選 ん だ 娘 が 邦
楽 に疎く な っ た の は , 幸 田延 が 生き た明治時代を
境 に して , 和 洋 の 音楽 の 稽古事を差別化す る よ う
な 状況 が生 ま れ た か らで は な い か ｡ そ こ で , 邦楽
の 稽古事 に西洋音楽 の 稽古事 が加 わ っ て 間 もな い
明 治時代 の 女学生 の 稽古事事情を検討 し た い ｡ ま
ず は, 江 戸 の 町 娘 の 稽古事事情 を概観 し, 稽古 事
の 歴史的背景 を 押 さ え た 上 で , 明治 日 本 の 高等女
学校 ( 東京と地方の 4 年制 の 公立扱か ら選 ぶ) の
生徒を対象 に , 稽古事 の 実態を解明 し, 稽 古章 の
伝統 と変容 と い う 視点 か ら, 西洋 音楽 が 日 本 の 娘
た ち に 与 え た 影響を考察す る(2)0
2
. 稽古事の 歴史的背景
稽古事 の 歴史的背景 に つ い て , 江 戸後期 の 世相
風俗 を描 い た 式亭 三馬 の 『浮世風 呂』( 文化6-10
年 , 西 暦1809- 13年 刊行)(3)か ら探 っ て み た い ｡
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『浮世風呂』 に よ れ ば, 稽 古 事 は , 江 戸 の 女 湯 で
し ば し ば 話題 に な っ た ｡ 稽古 事 は ,ゝ 江戸 の 町娘 が
玉 の 輿 に 乗 る た め の 手 段 で あ り, 特 に , 武 家 に奉
公 し て ｢ 屋敷 出｣ (192頁) と い う 箔 を つ け て 嫁
入り し た い な ら ば , 稽 古 事 を 始 め る の は 早 い 方 が
良 か っ た ｡
先学 も指摘す るが (4), ｢と し の こ ろ十 か 十 - ば
か り｣ の 角 と い う 娘 の 稽古漬け の 一 日 は , 次 の よ
う な もの で あ る ｡
ま ア お 聴( きき)な ｡ 朝 む つ く り起 る と 手習 の お
師(し)さ ん へ 行 て お 座を出 し て 釆 て , 夫(そ れ)か
ら 三 味線 の お師 さ ん の 所 へ 朝 稽古 にま ゐ っ て ね ,
内 - 帰 っ て 朝 飯 を た べ て 踊 の 稽 古 か ら お 手習 へ 廻
っ て , お 八 ツ に 下 ツ て か ら湯 へ 行 て 参 る と , 直 に
お 琴 の 御 師匠 さ ん へ 行 て , 夫 か ら 帰 っ て 三 味線や
踊 の お さ ら ひ さ , 其 内 に , ち イ ツ と ば か り あ す
(遊)ん で ね , 日 が 暮 る と 又琴 の お さ ら ひ さ ｡ 夫 だ
か ら さ つ ぱり 遊ぶ 隙 が な い か ら, 杏(い や)で 杏 で
な ら な い は な ｡ ( 162頁｡ 下 線筆者)
手習 い 以下 , 角 が 稽古 し て い る 三 味線 , 踊 り
(日舞), お 琴 ( 挙)は , 江戸 の 町娘 の 稽古事 の 代
表的 な種目 で あ ろ う｡ 町 の 師 匠 た ち は, 楽 器 や 舞
踊 の 稽古を通 じ て , 娘 た ち に 行儀作法 や 一 般常 識
を教 え た ｡ 特 に, 踊 り の 稽 古 は立 ち 居振 る舞 い を
美 しく す る と さ れ , ｢お ち い さ い 内 か ら御奉公 が
で き て よ ろ し う ご ざい ま す ね へ ｣ (99貞) と言 わ
れ る よ う に , 武家 奉公 に 出 る早道 と考 え ら れ て い
た｡ 稽 古 事 は , 本人 の 努力 や 親 の 経済力 にも増 し
て , 母 親 の ｢ヤ レ さ ら へ , ソ レ さ ら へ｣ (1 00頁)
と い う 叱噂激励 の 下 に 続 け ら れ た｡ 角 の 母 親 は,
｢山 だ の , 海 だ の と あ る 所 の , 遠く の 方 で お 産(う
まれ)｣な の で , ｢む し つ (無筆)｣で ｢お 三 絃(し ゃ
み せ ん)や 何角 も お知 り で な い｣ と い う , 田 舎者
の コ ン プ レ ッ ク ス が あ る の で , ｢せ め て あ れ (娘
の 角) に は , 芸 を 仕込 ね へ ぢ や ア な り ま せ ん｣
( 以上 163頁) と躍起 に な っ た ｡ 角 の 父 親 が ｢御
奉公 に出 る為 の 稽古｣ だ か ら, ｢ 竺(ち つ )と 計(ば
か し) 覚え れ ば能(い い)｣ (以上162頁) な ど と無
責任 に言 お う も の な ら, 母 親 は ｢女 の 子 は私 の う
け取 (- 担 当) だ か ら , お ま へ さ ん お 構 ひ な さ い
ま す な｣, (以 上 162頁) と 口 を封 じ , 娘 を さ ま ざ
ま な稽古事に追 い 立 て た ｡
稽 古事 に 励 ん だ 娘 は, や が て 自分 の 娘 の 稽古事
に う る さく 口 出 しす る母親 に な っ た ｡ 角 の 友 人 で
丸 と い う 娘 は , ｢七 の 歳 に , 躍 で お 屋 敷 へ お 上 が
り｣ し た と い う母親 を も つ が , そ れ ゆ え に , ｢わ
つ ち の お ツ か さ ん は 何 で も知 て お 出 だ か ら , 竺
(ち つ と)で も三 絃 の 弾様 が 達 ふ と 直( すぐ)に お 叱
り だ よ ｡｣ ( 以上163頁) と愚痴 を こ ぼ し て い る ｡
丸 の 祖母 は , ｢お 丸 は病身 だ か ら手習 と 三 絃計(ば
か し)で 外 の 事 は さ せ ね へ が 能(い い)｣ (163頁)
と言 っ て く れ る が , そ れ は , 娘 と は異 な り, 直 接
に は 監督責任 の な い 孫 だ か ら で あ る｡ 実 は, 丸 に
は 武家 づ と め の 現 役 で , 相 当な キ ャ リ ア と 思 わ れ
る 伯母 が お り (161頁), こ の 伯母 を 丸 の 祖母 の 娘
と す る な ら, 祖母 も自分 の 娘 に は幼少 か ら 稽古事
を強制 し て 武家屋敷 に上 げた の だ ろ う ｡ 丸 の 母 親
ち, 娘 の 稽古事 に 口 を は さ み な が ら, い ず れ 伯母
の 縁 を 頼 っ て 娘 を武家奉公 に 出 し , 母 娘 二 代 の
｢屋敷出｣ を目指す の で は な い だ ろ う か ｡
な お , ｢角｣ と ｢ 丸｣と い う 名前 は , 稽 古事 に
励 む 娘 ら しく , 等 の ｢角爪｣ (生 田 流), ｢丸爪｣
( 山田流) に 由来す る と 思 わ れ る｡
女湯 で は, 娘 た ち は 稽古清 け の 密憤 を晴 らす 一
方 , 母 親 た ち は 稽古熱心 な娘 を自分 の 手柄 の よ う
に 言 い 立 て た o 一 人 が ｢ 藤間さ ん (筆者注. 日舞
の 藤 間流家元) が お 屋敷 へ お 上 ん な さ い ま す か ら,
や は り お 屋敷 で (稽古を) 致し ま す｣ (99-loo克)
と , 武 家 屋敷 で行儀見習 い 中 の 娘 を 自慢す れ ば ,
も う 一 人 は ｢( 娘に は) 生田 を習 わ せ ま し た が ,
此 間 は 尼駄 さ ま ( 筆者注 . 山 田検校) の ほ う へ 上
ま し た ｡ モ ウ 中許(な か ゆ る し)を 取 り ま し た ヨ｣
(102頁) と娘 の 免状取得 で対抗 し て い る｡ 『浮 世
風呂』 が善 か れ た 時代 は , 山 田検校 が 人気 で , そ
の た め , 等 を 稽古す る に も, 生 田 流 か ら 山田洗 へ
鞍替 え す る 者 が い た ら し い o 女 湯 に は l 山 田検校
作 で あ る ｢ 桜狩, 江 の 島, 長恨 歌, 住 吉, 那須 野｣
の 諸曲 を さ らう約束をす る娘 た ち も お り (207頁),
稽古事に も流行 が あ っ た ｡
しか し , 嫁 入 り し て み れ ば , 現実 に は ｢五 大力
(筆者注. 長 唄 の 曲名) の 爪弾を聴居 る｣ よ う な
亭主 は稀 で , 早 々 に ｢花 を 活 け る の 琴 を弾く の と
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稽古す る娘た ちの 明治日本と西洋音楽
世帯もち の い ら ね へ 事｣ ( 以上192頁) と納得 し ,
稽 古事 の 技術 は持 ち腐 れ に な る か , 自分 の 娘 の 稽
古事 に干渉す る た め に 使 わ れ る ｡ し か し, ｢ど ら
殿｣ (163頁) を引き当 て る 不運 を少 し で も減 らす
た め に , 母 親 は ｢ 大きくな っ た と き と う か い (後
悔) と や ら を い た し ま す｣ (162頁) と娘 に 稽古事
を 強制 し , 娘 は ｢お 稽古 の お 休 が 何 よ り最 う
へ - - - - (い ち)イ ば ん よ い よ｣ (161亘)
と ぼ や き な が ら; 稽古事を続 け, 良 縁 が 来 る の を
待 っ た ｡ 娘 た ち は , 稽 古事 を 通 じて , ま ま な ら な
い 女 の 人生 を 学 ん だ の で あ る ｡
3. 稽古事に 励む女学生たち
(彰東京の場合
さ て , 江戸 改 め東京 に は, 明治21年 (1888) 開
校 の 東京府立第 一 高等 女学校 ( 現東京都立 白鴎高
等学校) と い う 名門校 が あ っ た . 第 一 高 女 で は ,
東京音楽学校卒 の 教諭 が音楽 を担当 し た｡ しか し,
江戸 の 名 残 を と ど め る 下町 ( 浅草)と い う 土地柄
で , ｢お 琴 , お 茶, お 花 , 長 唄 , ピ ア ノ , 踊 り｣
の 稽古 に 通 う 生徒 は非常 に多 か っ た｡ そ の た め ,
( マ マ )
第 一 高 女 で は , ｢負担過重 と な り , 脳力 の 衰 退 を
招く こ と は 都会 に位置す る本校 の 陥り易き短所｣
と警戒 し , 生 徒 の 稽 古事 を禁止, も しく は制限す
る よ う に指導 し た ｡ そ の 結 果 , 全 生 徒60 7名 の う
ち ,_533名 (全体 の 87% )が 何 ら か の 稽 古事 を し
て い た の に , 329名 が 中止 し た と い う(5)｡ そ れ に
も か か わ ら ず, 204名 ( 全体の 33% )は稽古事 を
続 け て い る わ け で , 稽古 事 の 伝統 の 根強 さ を 改 め
て 感 じ る｡ 第 一 高 女 生 は , 昼 間 は 昔 の 手習 い に代
わ っ て 学 校 で 勉強 し , 放 課 後 は 師匠宅 で 稽古事を
し て , ｢女 学校出｣ と い う 箔 を つ け て 嫁 入 り し た｡
実 際, 東 京 に は, 諸 芸 の 師 匠 が 多数 い た し, そ の
道 で 一 流 と 謡 わ れ る 師匠 の 指導 も受けら れ , 稽古
事 の 環境 が整 っ て い た . しか し, 近代 的 な 学校制
度 と, 近 代以前 の 女子教育 の 伝統を受 け継 ぐ稽古
事 は, 相容 れ な い 関 係 で あ っ た ｡ 第 一 高 女 の よ う
に 勉学 を重視す る学校 で は , 稽 古 事 に 熱心 な女学
生 は , 学 校側 と の 乱蝶も覚悟 し な けれ ば な ら なか っ
た で あ ろ う｡
さ て , 東 京 で 稽古事 に励 む女学生 に は, 町 の 師
匠宅 で は な く , 東京 音楽学校 に通 う こ と も可能 で
あ っ た ｡ こ こ で , 明 治15年(1882) 開校の 東京女子
高等師範学校附属高等女学校 (現お 茶 の 水女子大
学文教青学部附属高等学校) を事例 と し て , 同校
の 同 窓会会員名簿 で あ る 『作楽会名簿』(本論文は
1 989年版 を使用す る) と 『東京音楽学校 一 覧』(6)
の 卒 業生欄 お よ び 在学生欄を照合す る作業 を通 じ
て , 明治 時代 の 女学生 と東京音楽学校 の 関係 を考
察 し て み よ う ｡ 以 下, 東 京音楽学校 に お け る 専攻
は , ピ ア ノー → P , ヴ ァ イ オ リ ンー → Ⅴ , オ ル ガ ン -
0 , 唱 歌 - S , 挙-- K , の よ う に 略記 す る｡
ま ず, 附属 高女を卒業 し て 東京音楽学校 へ 進学
し, 同 校 を卒業 し た 者 は, 次 の 4 名 で あ る｡
中村千世 高女27年12月卒業 - 33年専修部卒業｡
鈴木乃婦子 高女34年卒 - 3 8年本科声楽部卒業,
42年研究科修了｡
上 原 きせ 高女36年卒業 - 4 0年本科器楽部 (P)
卒業, 42年研究科修了｡
小泉 チ カ 高女40年卒業 - 4 5年本科器楽部 (P)
卒業｡
東 京音楽学 校 に は , 西 洋 音楽 の 演奏家 コ ー ス
(専 修部, の ち 本 科) と音楽教員 コ ー ス ( 師範部,
の ち 師 範科) と が あ る が , 上 記 の 4 名 は , 全 員 が
演奏家を志望 し た ｡
ま た , 東京 音楽学校 に は 実技科目 を選択履修す
る ｢ 選科｣ が あ っ た ｡ 選 科 で は西洋楽器 の ほか に ,
唯 一 の 和 楽器 と し て 挙 を 履修 で き た . 挙 を 選科 に
置 い た こ と で , 東 京 音楽学校 は西洋音楽 の 専門学
校 だ と 改 め て 確認 で き る ｡ さ て , 附属 高女 か ら選
科を卒業 し た 者 は 次 の 7名 で あ る ｡
樫村 た ま 高女31年卒業 - 35年 3月選科 (Ⅴ)
卒業｡ 31- 35年選科在籍 (34年 V P)
上原きせ 高女36年卒業 - 36年 3月選科 (P)
卒業｡ 3 1- 36年選科在籍 (34年 - P)
家田 崇 高女39年卒業-十 42年 7月選科 (K)
卒業｡ 3 5- 42年選科在籍K
猿渡久 高女4 1年卒業 - 43年 3月選科 (K)
卒業｡ 3 9- 4 2年選科在籍 K
古市喜子 高女41年卒業 - 42年 7月選科 (P)
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卒業｡ 37- 45年選科在籍 P
菊坤千代 高女41年卒業 - 42年 7月選科 (Ⅴ)
卒業｡ 37- 4 3年選科在籍 (37- 4 2年
Ⅴ, 43年 V P)
市岡敦恵 高女4 2年卒業 一 大 正 2 年 7 月選科
(K) 革業O 37- 大正 2年選科在籍
(37- 40年 Ⅴ, 4 1年 V K, 42年 Ⅴ, 43
年 - K)
選科卒業生 7名 の 専攻 の 内訳 は, ピア ノ 2名 ,
ヴ ァ イ オ リ ン 2名 , 挙 3 名 で あ る｡ 選 科 の 等 はt
山 田 流琴 曲 の 名手 で あ る 今井慶松 (18 71- 94 7)
が 指導 し て い た の で , 撃 を稽古す る た め に 選科 に
通 う女学生 は少 なく な か っ た ｡ 選 科 の 在 籍状況 を
見 る と (『東京音楽学校 一 覧』 は 明治34年以降 は
選科生 の 専攻も掲載 し て い る の で 略号 で 示 し た),
樫 村 た ま を の ぞく 6 名一上原き せ , 家 田 崇 , 猿 渡
久 , 古 市 喜子 , 菊地千代, 市 岡敦恵 は , 附属 高女
在学中か ら選科 に通 っ て い る ｡ そ して , 樫 村 , 家
田, 猿渡 , 古市 , 菊地 , 市 岡 は , 高女 卒業後 4年
以 内 に選科 を卒業 し て い る が , こ れ は 嫁入 りを控
え て い る た め で あ ろ う か ｡ そ れ に対 し て , 選 科 を
東京音楽学校 の プ レ ス ク ー ル 代 わ り に し て , 英才
教育 の 道 を歩 ん で い る の が 上原 で あ る｡ 上 原 は ,
明治31年 か ら 選科 で ピア ノ を稽古 し , 高女 卒業 と
同時 に選科も卒業 し た 上 で , 予 科 , 本 科, 研 究科
と 進 み . 通 算 , 12年 間も東京音楽学校 で学 ん だ ｡
た だ し, 上 原 の 例 は や は り特別 で あ る ｡ 附属高女
か ら は, 在 学 中 ま た は 卒業後 に , 稽 古 事 の 感覚 で
選科 に 何年聞 か通 う程度 の 生徒 が実 は 一 番 多く ,
以 下 , 26名 を 数 え る｡
樫 村よ ね 高女28年卒業 31年選科在籍
彰城欽子 高女31年卒業 32- 34年選科在籍
(34年 Ⅴ)
津田 う め 高女32年卒業 3 1年選在籍科
樫村 た け 高女34年卒業 31- 34, 38- 39年選
科在籍 (34, 38, 39年 Ⅴ)
※ 樫村 三姉妹 (28年卒 の よ ね , 31年
卒 の た ま, 34年卒 の た け) は, 全
員, 選科 で ヴ ァ イ オ リ ン を学 ん だ｡
山県 ちゑ 高女35年卒業 33- 35年選科在籍
(34年 - P)
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室 田き を 高女36年卒業 33- 36年選科在籍
(34年 - Ⅴ)
島川 の ゑ 高女36年卒業 32- 37年選科在籍
(34年 - S V)
目賀 田正代 高女36年卒業 31- 35年選科在籍
(34年 V P, 35年 P)
細谷八五子 高女37年卒業 31 - 35年 選科在籍
(34, 35年 V P)
柳田孝子 高女37年卒業
(34年 - P)
坪井千代野 高女37年卒業
科在籍 (34,
年 S V)
神田英芝 高女38年卒業
佐 々 木桃枝 高女38年卒業
(旧姓宇都宮)
渡部君代 高女39年卒業
31- 3 7年選科在籍
31- 35, 37- 38年 選
35年 P, 37年 S P, 38
36- 37年選科在籍 V
42- 45年選科在籍 V
32- 39年選科在籍
(34, 35年 P, 36年 - S P)
水原道子 高女40年卒業
(34年 - 0)
上原節 高女40年卒業
(34年 - P)
青山芳 高女41年卒業
鹿取錦 高女41年卒業
加藤美那 高女41年卒業
33- 40年選科在籍
33- 35年選科在籍
36- 4 2年 選科在籍 P
36- 4 2年 選科在籍 V
36- 4 2年 選科在籍
(36年 Ⅴ, 37年 - P)
小金井田鶴 高女42年卒業 37- 4 4年 選科在籍
(37- 41年 K, 4 2- 44年 Ⅴ)
神 田百合 高女42年卒業 36- 3 7年 選科在籍 Ⅴ
角倉愛子 高女43年卒業 3 2- 4 3年 選科在籍
(34- 37年 P K, 38年 S K , 39- 4 2
年 P K, 43年 K)
田代桃子 高女43年卒業 38- 41年選科在籍 Ⅴ
渡部喬 高女43年卒業 39- 44年選科在籍
(39- 43年 Ⅴ, 44年 V K)
久能木政子 高女45年卒業 38- 4 5年選科
(38- 41年 P, 42, 43年 P K, 44,
45年 K)
三 橋喜代子 高女45年卒業 36- 4 5年 選科
(36- 39年 S, 40年 - Ⅴ)
東京音楽学校 の 選科 は , 希 望者 に は誰 に で も演
稽古す る娘た ちの 明治日本と西洋音楽
奏技術 の み を 教授 し, 年 齢制限も修業年限もなく ,
卒 業 す るも し な い も自由 と い う 点 で , 春 秋 に 富 む
女学生 に は 都合良く で き た 稽古所 と言 え た o
4. 稽古事に励む女学生たち
②地方の場合
明治 日本 の 地方 で は, 東 京 に 比 べ て 西洋音楽 の
稽古事 の 師匠 が少 な い 分 , 江戸 の 町娘 の よ う な 邦
楽 の 稽古事 の 習慣 が色濃く残 っ て い た｡ た と え ば,
明 治 も末 の 44年(1911)に 開校 し た 埼玉県立熊谷高
等女学校 ( 現寿賀谷女子高等学校)で は , 三 味線 や
踊 り の 素養 の あ る女学生 が少 なく な か っ た ら しい ｡
( 九 州桜島の 大噴火 の 義損金集 め の た め に) 輿
谷 の 梅盛座を借 り て , 町 の 人 を 対象 に して , 先 生
と生徒 の 歌 や 蹄 り の 会 を開 い た の で す｡ こ の 時 に
私 は 友達 の お 三 味線 で , ｢ 吉 原雀｣を 3人 で 踊り
ま した ｡ 先生 で は音楽 の 渡遠先生 ( 筆者注. 東 京
音楽学校甲種師範科明治45年卒 の 渡蓮 イ ワ) が ,
独唱 を し ま し た ｡ 伴 奏 な し の 独唱で し た が , 実 に
美 しい 声 で , しか も若く て美人 の 女学校 の 先生 の
歌 で し た か ら, こ れ が 大評判 に な り ま し た ｡ ( 小
沢 キ ク ｡ 明治44年 2年編入学 , 大正 3 年卒)(7)
桜島 の 噴火被害を救援す るチ ャ リ テ ィ ー コ ン サ ー
ト で , 音 楽 教諭 は , 伴 奏 な しで独唱 し た ｡ 当時 の
熊女 に は , ピ ア ノ を稽古 し て い て , 先生 の 歌 の 伴
奏 が で き る 生徒 は い な い よ う だ｡ 一 方 , 長 唄舞踊
曲 の ｢吉原雀｣ な ら, 小 さ い こ ろ か ら の 稽 古 の 成
果 を見事 に披露す る生徒 は い た ｡
父 の 母 親 が 芸事 の 好 き な 人 で , ｢ 裁 縫と遊芸 が
出来 な い と 嫁 に 行け な い よ ｡｣ と , よ く 私 に.い い
ま し た ｡ そ ん な わ け で , 私 は小 さ い こ ろ か ら稽古
に行 か さ れ ま し た . 遊芸 と い う の は, 江戸 時代 か
ら 町人 の 娘 た ち の 学 ぶ べ き も の と さ れ て い た 芸事
で , 長唄 や 三 味線 や踊 な ど を私 も学 ば さ れ ま し た｡
小 さ い 年 頃 な の に , 常 磐 津 な ど も習 っ た の で す｡
し か し, 私 は , そ う い う 裁縫 や 遊芸 が嫌 い で し た｡
む し ろ 普通 の 勉強が 好き で し た か ら, 学校 に 行け
ば嫌 い な 遊芸 な ど を し な く て すむ よ う に な る し,
勉 強 もや れ る か ら と 思 い , ぜ ひ 熊 女 に 行き た い と
決意 し た の で す ｡ (高 柳 [旧姓中村] まき･｡ 明 治
45年 2年編入学 , 大 正 4 年卒)(8)
上記 は , 稽 古事 よ り勉学 が好 き な 女学生 の 回想
で あ る が , そ れ で も, 明治 日本 の 高等女学校 は,
花嫁 教育を重視 し て い た の で ,. 裁縫 を必修 と し,
邦楽 の 稽古事 の 中 で も, 琴 曲 を 課外授業 と し て 教
授 した と こ ろ が 多 か っ た . 公 立 校 で は , 明治 5年
(1872) 開校の 府立京都第 一 高 等女学校 (現京都府
立鴨折高等学校) は , 課 外 の 花 嫁講座 の 数 が 殊 に
多く , 明治41年(1908)の 場合, 挙 曲 は も ち ろ ん ,
本 邦式料理法, 看護浅, 茶儀, 押絵 と造花, 園 芸,
生 花 , 編 物 , 西洋 式料 理法, 薙 刀 , 以 上11種目も
あり, 道 々 の 師匠た ちを嘱託教員 と して 採用 した(9)0
熊 谷高女 で も, 琴 曲, 挿花 , 接腹 (マ ッ サ ー ジ)
の 3 種 目 の 花嫁講座 が あ っ た (10)｡ 地 方 の 高 等女
学校 で は , 師匠 が 少 な い こ と も あ っ て , 学 校側 が
各種 の 花嫁講座を開設 し て稽古事 の 環境 を整備 し,
生 徒 を集 め て い た の だ ろ う ｡
高等女学校 の カ ル チ ャ ー セ ン タ ー 化 を 可能 に し
た の が , 畳敷 き の ｢ 作法室｣の 存在 で あ る｡ そ も
そ も , 高 等 女学校 の 設備 は , 明治32年(189 9)の 文
部省令第 5号 で規定 さ れ て お り , 普通 教室 の ほ か ,
4 種 の 特別教室 (理 科, 裁 縫 , 図 画 , 音 楽), 体
操 場, 講 堂 , 図 書 室, 職 員や 生徒 の 控所 の 設置 が
義務 づ け ら れ て い た ｡ し か し , 作 法 室 は , 設 置義
務 が な い に も か か わ ら ず, 実 際 に は100% の 設置
を見 た と い う (ll)｡ 挙 曲 の 稽 古 に は , 洋風 の 音 楽
室 よりも作法室 が ふ さ わ しく , 高等 女学校 の 寧曲
は , 花嫁 修業 の 伝統上 に あ っ た ｡
一 方, 西 洋音楽 の 稽古事も, 東京 に 比 べ て 師匠
に 恵 ま れ な い 地 方 で は , 音楽 教員 が師匠 の 役目を
引き受 け , 課外 授業 と し て 行 わ れ た ｡ た と え ば,
明 治22年(1889) 開校の 滋賀県立大 津高等女学校
( 現大津高等学校)は, ｢優 劣生, 上 級学校入学志望
生｣ の た め の 個人指導を特色 に して い た｡ 音 楽教員
に よ る 個人指導 の 内容 は , 次 の と お り で あ る(12).
①独唱 お よ び 有志合唱団 ｡
第 1 学年 より希望者 に 行 う｡ た だ し, 独 唱
は第 3 学年以上 とす る ｡
ー 65-
② ピ ア ノ , オ ル ガ ン , ヴ ァ イ オ リ ン｡
い ずれ も第 1学年 よ り 保護者 の 許可 を得 た
上 で希望者 に毎週 1回行 う ｡
大 津高女 の 音楽教員 は , 合 唱 ク ラ ブ を 率 い る は
か に , 声楽 や 器楽 の 稽古 を っ け た ｡ 大 津高女 の 西
洋音楽 の 稽古 は , 花嫁 修業 が目的 の 挙曲 の 稽古と
は異 な り, ｢ 上級学校入学志望生｣ 向け に ,･東京
音楽学校 の 受験指導 を行 っ て い た と 思 わ れ る｡ 独
唱 の 稽 古 は 3年次 か ら始 め るが , ピ ア ノ , オ ル ガ
ン , ヴ ァ イ オ リ ン の 稽古 は 1年次 か ら始 め , 基本
的 な 演奏技術 の 習得 を急 い で い る の は見 逃せ な い ｡
音 楽教員 の 受験指導 は , 大 津高女 で は 明文化 さ れ
て い た が , 私 的 に は 全国 で 行 わ れ て い た で あ ろ う｡
5. 稽古事と東京音楽学校
大津高女 で は, ピ ア ノ , オ ル ガ ン, ヴ ァ イ オ リ
ン の 個 人指導 を希望す る生徒 に は , ｢保 護者 の 許
可 を得 る｣ と い う 条件 を つ け て お り , 西 洋音楽 の
稽古事も, ｢ヤ レ さ ら へ , ソ レ さ ら へ ｣ と い う母
親 の 叱噂激励 と結 び っ い て い た ｡
｢サ ッ ち ゃ ん｣ を は じ め 数多く の 童謡 の 作詞 で
知 ら れ る 阪田寛夫 は , 『燭 台 っ き の ピ ア ノ』(13)と
い う 随筆 を書 い て い る が , そ れ に よ れ ば , 阪 田 の
妬は , 母親 の 叱畦激励が 仇 と な っ て 稽 古事 を放棄
し た 例 で あ る｡ 阪 田 の 母 親 は , 娘 を ｢天才的 な ピ
ア ニ ス ト｣ (197頁) にす る た め に, 外 国人教師 に習
わ せ る と と も に, 毎 臥 ｢プ ラ ク テ ィ ス (Pr a ctice)
な さ い｣ (198頁) と叱晦激励 し た ｡ 一 方 , 息子 た
ち (阪田 の 兄 と阪田自身) は母親 か ら ｢プ ラ ク テ ィ
ス｣ を強制さ れ ず , ピ ア ノ をお もち ゃ 代 わ り に し
て 育 っ た . 当然 , 息子 た ち は ピア ニ ス ト に な れ な
か っ た が , 娘 も同様 で あ っ た. 母 親 の 叱噂激励 が
娘 に ピ ア ノ へ の 恐怖J[.､を植 え つ け , そ れ で も, 母
親 の 手 前 , 娘 は 女学校時代 ま で 我慢 し て ピ ア ノ を
稽 古 し た が , 結 局 や め て し ま っ た ｡
ま た , 小説家の 幸 田 露伴 の 娘 の 文 は , 幼く し て
生母 と死別 し, 継 母 に は わ だ か まり が あ っ て , 叱
噂 激励もす る が 稽古事を強く後押 しす る者 が い な
か っ た の で , 稽古 事 の 機会 を逸 し た 例 で あ る ｡ 文
の 随筆 『雑記』(14)に よ れ ば , 文 は 歌 の 稽古 を し た
い と せ が ん だ が , 叔 母 で 東 京音楽学校教官 の 幸 田
延 か ら文 は ｢ うろ ぬ け声｣ で 声楽家 に は不適 と判
定 さ れ た の で , そ れ き り に な っ た と い う (23頁)0
し か し , よ り多く の 娘 た ち は l 母親 の 叱畦激励
とも, 師 匠 の 厳 し い 指 導 と も, 学校 の 勉強 とも,
何 ら か の 方法 で 折 り 合 い を つ け な が ら稽古 を続 け
た ｡ そ もそ も, 稽 古事 は母 と 娘 が 作り上げ た文化
で あ る｡ 『浮世風呂』 に は , ｢女 の 子 は 私 の 受 け取
り｣ と言 い 切 っ た 母親 が 登場 し た が , 邦 楽 の 稽古
事 は母親 と娘 の 共同事業 で あり , 父親 と 息子 は稽
古事の 圏外 に押 し や ら れ た ｡ そ し て , 母 親 と 娘 の
二 人 三 脚 は , 西 洋音楽 の 稽古事 にも受け継が れ た｡
しか し, 西 洋音楽 に は 東京音楽学校 と い う 専門学
校 が あ る の で , 邦 楽 と 西洋音楽 で は . 同 じ音楽 の
稽古事 で も上 が り に 違 い が 生 じ た ｡ 『浮世風呂』
に見 る よ う に, 邦楽 の 稽古事 の 上 が り は ｢ 玉の 輿｣
で あ っ た . そ れ に 対 し て , 洋 楽 の 稽 古事 の 上 が り
は ｢西洋音楽 の 指導者｣ で あ り , 西 洋音楽 の 指導
者 と仰 が れ る た め に は 東京音楽学校 の 学歴 が必要
で あ っ た ｡ 『浮世風 呂』 で は , 山 田 流撃曲 の 免状
を取 っ た 娘 を 自慢す る母親が 出 てき た が , 西 洋 音
楽 の 稽古事 で は , 東 京音楽学校 の 入試 に合格 し た
娘 が 母親 の 自慢 に な る だ ろ う ｡
実 際, 東 京音楽学校 の 女子学生 は , 高 等女学校
出身者 が 一 翼 を 占め て い た . 東京 音楽学校 は , 女
学 生 の 数少 な い 進 学先 の 一 つ で あ っ た o 明 治41年
10月 の ｢全国高等女子校長会議要項｣ 付録の ｢ 最
近年度 二 於 ケ ル 卒 業生状況 二 関 ス ル 調査｣(15)に よ
れ ば, 次 に 示 す よ う に , 8 つ の 高等女学校 か ら ,
9 名が 東京音楽学校 - 進 学 し た (た だ し, 進 学 し
た学科 は記載 な し)0
東 京 府 府立第二 高等女学校
私立 三輪 田高等女学校
私立東京高等女学校
私立 日本橋高等女学校
千葉県 県立千葉高等女学校
大阪府 J存立清水谷高等女学校
兵庫県 兵庫県立高等女学校
富山県 県立富山高等女学校
名
名
名
名
名
名
名
名
1
1
1
1
1
l
ー
2
府県別 に見 る と , 東 京音楽学校 へ の 進学者 は,
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稽古す る娘た ちの 明治日本と西 洋音楽
や は り 地元 の 東京府 が 4名 で 最も多 い ｡ た だ し,
4 名 中 3名 が 私立校出身 , 1名 の み 府立校 出身 と
い う私立校優位 の 結果 は考 え さ せ ら れ る｡ 前 述 の
よ う に , 東 京 府立第 一 高 女 は , 勉学 第 一 で 生 徒 の
稽古事 を快く思 わ な い 傾 向 が 見受け ら れ た が , 東
京音楽学校 に 合格す る た め に , 勉学 よ り も稽古事
を優先 し た い 女 学生 に は , 府 立 校 よ り 私立校 の 方
が 乳蝶 が少 なく て 良 か っ た の か も し れ な い ｡ 一 方 ,
地方校 か ら の 5 名 の 進学者 は , す べ て 府 県立 の 名
門校 の 出身者 で あ る ｡ 恐 らく , 音 楽教員 が積極的
に稽古 を っ けて , 精 鋭 を送り込 ん だ の で は な い だ
ろ うか ｡
6. 西洋音楽の指導者に向か っ て
元来 , 稽 古事 は , 母 親 が 師匠 と い う 名 の 他人 に
委託 し て 行 っ た 娘 の 成 人教育 で あ っ た . 花 嫁修業
と い う言葉 が示す よ う に , 稽 古事 は , 楽 器 や 舞踊
の 実践 を通 じ て , 行儀 作法 や社会常識 を身 に つ け
る こ と に 重点 が 置 か れ た ｡ し か し, 稽古 事は技術
訓練 の 一 面 を も つ こ と も事実 な の で , 近 代 日本 が
導入 し た西洋音楽 は l 学校 の 音 楽教育 で は達成 で
きな い 演奏技術 の 習得 を稽古事 に期待 し た ｡ さ ら
に , 東 京音楽学校 へ の 準備教育 の 役割も稽古事 に
担 わ せ たo 東 京音楽学校 はi 日本 の 稽古事 の 伝続
を活用 して , 西洋音楽 の 人材 を養成 し た と言 え る ｡
娘 た ち は, 高 等 女学校 の 音楽教育 と稽古事 の 畢離
を思 い 知 ら さ れ た が , そ れ で も, 西洋 音楽 の 稽古
事 は, 娘 た ち に 西洋音楽 の 指導者 と い う新 し い 道
を 開 い た の で , 娘 た ち は 男女共学 の 東京音楽学校
の 入試 で は 青年 た ち と も競り合 っ て 学 歴 の 獲得 に
努 め た ｡ 稽 古事 で 培 っ た 演 奏技術 を も っ 娘 は , 稽
古 事文化 の 周辺 に い た 青年 よ り も , 確 か に 入試 で
は 有利 で あ っ た ｡
娘 た ち が 目標 にす る西洋音楽 の 指導者 と は , 専
門 的な 技術をも っ て 西洋音楽 を教 え る人 の こ と で ,
学 校 に 所属す る音楽教員もそ う で あ る が , 自 宅 を
稽古場 とす る フ リ ー ラ ン ス ピ ア ノ 教 師 や ヴ ァ イ オ
リ ン 教 師も含 ま れ る ｡ そ の 点 で , 前 述 し た 東京女
子高等師範学校附属高女 の 生徒 が , 全 員, 東 京音
楽学校 の 演奏家 コ ー ス ( 本科｡ 旧 専 修部) を志願
し た の は意味深く思 わ れ る｡ 稽 古事 は 放課後 の 音
楽教育 で , 学 校 と は 対立関係 に あ っ た の だ か ら ,
稽 古事上 が り の 女 学生 が , 東京 音楽学校 の 受験 で
音楽教員 コ ー ス ( 師 範科. 旧 師範部) を選 ば な い
と い う の は , む し ろ 正統 で潔 い の か も し れ な い ｡
一 方 , 邦 楽 の 稽 古事 は , 花 嫁 教育 と い う点 で ,
高等 女学校も琴曲 を課外授業 に 取 り 入 れ て 一 定 の
理 解 を示 し た ｡ ま た , 東 京音楽学校 で は , 挙 曲 は
選科 に設置 さ れ て い た の で , プ ロ の 西 洋音楽家 を
養成す る本科 や師範科 の よ う な 受験競争 は起 こ り
え な か っ た ｡ こ う して , 東 京 音楽学校 で の 職 業教
育 に接続す る西洋音楽 の 稽古事は , 花嫁 教育 の 伝
統を維持 し た 邦楽 の 稽古事 と は 一 線 を 画 し た ｡ 西
洋音楽 の 稽古事 と邦楽 の 稽古事 は , 拠 っ て 立 っ 基
盤 が 異 な る の で , ピ ア ノ と挙 , ヴ ァ イ オ リ ン と 三
味線 の よ う な和洋 の 楽器 の 稽古事 の 両立 は難 し く ,
日本 で は 西洋音楽も邦楽も と も に演奏 さ れ て い る
の に , 稽 古 事 の 風土 は , 和洋 の 音楽 の 二 枚看板 を
掲 げ る 日 本人演奏家 の 出現 を困難 に し て い る｡
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